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"Parachutes and Mdkio: Messages from the Sky" 14:OO-15:30, Lecture Hall, Free of charge
Participants wrote on sheets of paper about their feelings on the March 17 (Sat.) Participants: 55
paintings and sculptures they liked, and then those sheets were "Prints and the Decorative Style"
attached to parachutes and dropped from the museum roof. Kyoko Yoshizawa (Professor, Atomi University)
August5(Sat.) and6(Sun.) 13:30-16:30 March31 (SaO Participants: 82
Facilitator: Michiyoshi lsozaki (Artist) "Canons of ltalian Renaissance Art and Prints: Focusing on Mantegna"
Participants: 43 Shinsuke Watanabe (Curator, National Museum of Western Art)
Free of charge
"Dance in the Museum, and Hearts Dance Too!" nGallery Talk
Participants used their bodies to express their feelings about a painting Related to the exhibition "Rodin and Carriere"
"The Temptation of St Anthony." 18:OO-18:40, Lecture Hall, Admission free
i'g"Sssgge,r,a',g,:,i'gkLg,SH.!Rla3alw2al(i{hO,oZr6,i6griagp,2e,r) Spgek'ikleiF.(iElslo;･1,(Eoii2'goM(aEo'g5zF53iZ6,fe,r¥,',,,,i,,,,,,,,
Participants:8/ 15 Related to the exhibition "Royal Museums of Fine Arts of Belgium"Free of charge 18:OO-18:40, Lecture Hall, Admission free
                                                               September 29 (Fri.), October 13 (Fri.), 27 (Fri.), November 10 (Fri.), 24
"Sunday Art Museum Part 2: Want to Look through My Eyeglasses?" (Fri,)
This lecture series by specialists from a wide range of fields featured Speaker: Aki Hirokawa (Assistant curatorof the exhibition)
each lecturer's look at art works from their own particular professional Total participants: 514
or personal vantage point.
14:OO - 15:30, Lecture Hall. Target: Over the age of 16, Free of charge Related to the exhibition "Italian.Renaissance Prints: from the Swiss
                                                               Federal Institute of Technology Zur!ch"
June4 (Sun.) Participants: 110 18:OO-18:40, Lecture Hall, Admission free
"A Variety of Art Viewings: Reconsidering `Beauty'" March 23 (Fri.), 30 (Fri.)
Yasumasa Morimura (Artist) Speaker: Akiko Kobayashi (Graduate School of Keio University)
                                                               Total participants: 44
June 18 (Sun.) Participants: 55
"Art Is My Nutritional Source"
Yasumasa Takagi (PatisseriefChocolatie) -Concert
                                                               Related to the exhibition "Rodin and Carriere"
gYlit?IOnfStUon'lli!ioaUJtiCillPoarnetS.iA65bout Rodin,s sculptures. About Bronze "Envisionipg Reality in tylusic-p.ebussy agd ChauEigon" .. .
      . Chausson mteracted with Carnere and his portrait by Carnere remams.Casting.                                                               Similarly Debussy was a friend of Chausson's. This program presentedMina Oya (Curator, National Museum of Western Art)                                                               music from the period of Rodin and Carriere.
                                                               May 3 (IWed.) i8:OO - 20:OO, Lobby of Special Exhibition Gallery
                                                               Organizer and Lecturer: Keiko Takii (Tokyo National University of Fine
2) Programs Related to Special Exhibitions Arts and Music)
                                                               Assistant: Chiaki Sakai
-Lectures Lighting Designer: Haruki KaitoRelated to the exhibition "Rodin and Carribre" MUSiCianSi G6rard Poulet (Violin), Yori Kawashima (piano), Maki o
                                                               (Soprano), Kanako Sakagami (Mezzo soprano), Norio Yoshiwara14:OO - 15:30, Lecture Hall, Free of charge
                                                               Crenor)April 15 (Sat.) Participants: 90 Tickets: 1,500 yen
"Rodin and Carriere: Literature of the Time" participants: 100Kosei Ogura (Professor, Keio University)
May 20 (Sat.) Participants: 107
"Rodin and Carriere in 1890s"
Mina Oya (Curator, National Museum of Western Art) 3) Family Program
Related to the exhibition "Royal Museums of Fine Arts of Belgium" The Family Program is a free program held on the 2nd and 4th Saturdays
14:OO-15:30, Lecture Hall, Free of charge of every month, aimed at children aged 6 to 10 and accompanying
September 23 (Sat) Panicipants: 152 adults- Two different programs "Biju-tool" and "Doyo Bijutsu"(Saturday
"RenaissanceUrban Culture in Flanders: From Bruges to Antwerp" art workshop), are conducted by members of the Education
Atsushi Kawahara (Associate Professor, Tokyo Metropolitan university) Department staff and Volunteer Staff members.
0ctober 7 (Sat.) Participants: 152
"The World of Early Flemish painting" iBiju-tool
Shigeko Araki (Professor, Seisen University) Biju-tool kit is a viewing aid for novice visitors, specially those families
                                                               with children aged 6 to 10. It includes tools and games to help them toOctober21 (Sat.) Participants: 134XPki,a･,C,inKg.fi.t:r."Eg,B,r:･.e,ggi.O,g,n.O,,tNB,rVie.g,e,ii'M'.,,,..fw,,,,.A,) (il/j,O,Yi,a.rltW.Of5k.'ill,,th,hei,My",S,e,YMCoiiectio"Gaiieries･Fivetypesofkits
:c,Oo,:,t,e,s?8rb2t(w'get;PpaaiL'f8?e""X.iB7.,.t,.,,.fA.,.,,,,.,,.,,,,.,.., ".,s:aiti),8f`l,ga?og2'ig21s,(iga,.ti,)sr)12:si,(?i2tSS,a"g.g.7g2a,t,',?g,Ple,Ir},b,eE,Z,`9,as8bg3,
                                                               1O:OO - 17:OO, Museum Collection Galleries, Free of chargeToshiharu Nakamura (Professor, KyotO URiVerSitY) Total borrowers: 678
November 18 (Sat.) Participants: 100
"Belgium's Surrealist Period" -Doyo Bijutsu (Saturday art workshop)yoko Fukumitsu (Chief Curator, Nagasaki Prefectural Art MuseuM) This program consists of art appreciation in the Museum Collection
5.edta.t,e.?i:O,,l,h.e,.e.Xfh+2ttAO.iBillgay12a.",,,Rh9PaiSSa"ce Prints from the swiss Cl2i,i,er,i,e.S da,",d,.Cgr?ha,tgVfe,,,a,C]tYN85',eS i" the workshop room Two programs
-i2
Puzzle-Puzzle-Museum -Teachers' Summer SeminarFamilies answered quiz questions as they viewed the Permanent July 24 (Mon.). 10:OO - 16:OO, Free of charge
Collection Galleries. Finally all participants gathered to look at the After carefully looking at two art works the group broke into small
Jackson Pollack work "Number 8, 1951, Biack rvotving" and painted groups and planned and presented their ideas for gallery talks about
their own works, taking hints from Pollack's methods. (The same those works. A discussjon was then held about the meaning of viewing
program was repeated8times.) and appreciating art works.
July8 (Sat.). 22 (Sat.), August l2 CSat.). 26 (Sat.), 2006 Organized with Musashino City Study Group of Primary School and
10:30-12:30114:OO-16:OO Junior High School TeachersMuseum Collection Galleries, Free of charge Participants: 13
Total participants: 106
                                                               August 25 (Fri.), 10:OO - 17:OO, Free of charge
How Are You Feeling? ("OA)(OO")(〉-〈) After carefully looking at two art works the group then broke into sMaH
This program focused on the feelings of the people depicted in various groups and planned and presented their ideas for school lessons about
paintings and sculptures. Using a worksheet, families viewed the art art appreciation. A discussion was then held about the meaning of
works and then they created various looks on the faces with round viewing and appreciatingart works.
sheets of paper. (Same program repeated8timeS･) organized with Junior High School Teachers of Suginami Ward
Januar〉' 13 (Sat), 27 (Sat), Februar〉' 10 (SaO. 24 (Sat.), 2007 Participants: 29
10i30 - 12i30 1 l4:OO - 16[OO
Museum Collection Gallerieg Free of charge August 28 (Mon.), 9:OO-17:OO, Free of charge
Total participants: 152 After carefully looking at two art works the participants saw the gallery
                                                               talks to the fifth graders of the Kinryu Primary School to compare their
                                                               looking experiences with those of the pupils. A discussion was then
                                                               held about the meaning of viewing and appreciating art works.4) School Program                                                               Organized with Tozuken and the National Museum of Modern Art
-School Gallery Talk Participants: 53
This program by reservation only involved group tours of the Museum
Collection Galleries. Ied primarily by Volunteer Staff members.
Participants: 5) Volunteer ActivitiesUnder age of6: 40 (2 groups)
Family: 72 (3 groups) AVolunteer Program was established at the NMWA in 2004 and this
Primaryr School (aged7to 12): 1,305 (27groups) program began operating in the latter half of 2004. As of 2006, there
Junior High School (aged 13 to 15):418 (18 groups) were 18 volunteer staff members, and their activities have centered on
Over age of 16: 330 (19groups) Family Program and School Gallery Talk events. These volunteers also
Total: 2.165 (69 groups) participate in training sessions held throughout the year in order to
                                                               acquire the knowledge and techniques necessary for their activities at-School Slide Talk the museum.This program requiring reservations involved Education Department
staff members presenting lectures explaining the works on display in the
Museum Collection Galleries or special exhibitions. These talks were -ACtiVitieS
aimed at large-scale audiences and held in the lecture hall. 1) Family Program (See "3) Family Program")
Participants: ' 'Biju-too]: Loan service of the Biju-tool kits.Primary School (aged7to 12): 343 (4 groups) 'Doyo Bijutsu: Art appreciation and Studio work. Program planning.
Junior High School (aged 13 to 15): 960 (7 groups)
Over age of 16: 351 (6 groups) 2) School Galler〉' Talk (See "4) School Program")
Total: 1554 (17 groups)
                                                               3) Others
-Museum Visit for Extracurricular Activity ' Assistance for the programs of Fun with Collection 2006 "Various
These group visits involved middle school and high school students in Colored Eyeglasses Part 2: Introducing Everyone's Different Ways of
COordination with their Integrated Courses at school. The Education Seeing" (See "Fun with Collection")
Staff members guided these groups, and provided various information ' Gallery talks for "A Day in the Museum" (January 2, 2007)
regarding a curator's job, art works, and the art museum itself.
                                                               -Training and Meeting
JuniorHigh Schoo] (aged 1:i to ls):s3 asgroups) 1) i?tPril 20 (Thy･) Lecture "On Gallery Talks" Yoko Terashima
Over age of 16: 59 (5 groups) (Educator, National Museum of Western Art)
Total: 142 (23 groups) 2) June1(Thu.) Trial of Doyo Bijutsu program "Puzzle-Puzzle-
                                                                 Museum"
iTeachers' Program 3) september7(Thu.) Review Doyo Bijutsu program and School
This program has been designed for elementary, middle school, and Gallery Talk
high school teachers, The program includes a brief o.vervieW Of the 4) september30 (Thu.) Regular meeting
exhibition's contents, discussion of a few works on display and free Lecture "on the significance and Methods for Infant Programs in Art
entry to the exhibition. Museums?" chiemi Arima (Associate Professor, Sakushin Gakuin
Related to the exhibition "Royal Museums of Fine Arts of Belgium" University)
September 22 (Fri.). 18:OO-18:40, Lecture Hall, Free of charge s) December 7 (Thu.) Trial of Doyo Bijutsu program "How Are You
Lecturer: Akira Kofuku (Senior Curator, National Museum of Western Feeling? (AoA)(oo")(〉-〈)"
Art)
                                                               6) March 1 Crhu.) Regular meetingParticipants: 108                                                                 Lecture "On Gallery Talks for Adults" Yoko Terashima (Educator,
Retated to the exhibition "Italian Renaissance Prints: from the Swiss National Museum of Western Art)
Federal lnstitute of Technology Zurich" 7) March 19 (Thu.) Training for Disaster Prevention
March 16 (Fri.), 18:OO - 18:40, Lecture Hall, Free of charge
Lecturer: Shinsuke Watanabe (Curator, National Museum Of WeStern Review of the School Gallery Talk
Art) July6(Thu.), November7(Tue.), 24 (Fri.), December 19 (Tue.). 20Participants: 82 (wed.), 20061February2(Fri.), 2007
+5
6) Intemship 8) Publications
As part of its mission of developing human resources in areas related to iExhibition brochures
western art and also as a way to further garner anq brOaden "Royal Museums of Fine Arts of Belgium"
understanding of the museum's activities, the muSeUM inViteS the "Italian Renaissance Prints: from the Swiss Federal Institute of
participation of interns at the graduate student level and higher･ Under Technology zurich"
the direction of a staff member, these interns help with surveys of
museum art works and assist with the planning of exhibition-related and iJunior passports
educational programs, with each intern taking part in hands-on work in                                                               Exhibition guide for primary school and junior high school studentstheir own specific area of specializatiOn･ "Royal Museums of Fine Arts of Belgium"
                                                               "Italian Renaissance Prints: from the Swiss Federal Institute of-Education Technology Zurich"Interns: Azusa Otsuka, Yuko Katada, Satoko Hironaka, Yuki Miyahara,                                                               -ZephyrosAtsuko YamaguchiTerm: April l-September 30, 2006 NMWA Newsletter, No27-No.30
Supervisors: Yoko Terashima. Atsuko Sakai, Saki Yokoyama
Training Program: 1. Research for Improving the Junior Guide for (Yoko Terashima, Saki Yokoyama, Atsuko Sakai)
               Museum Collection Galleries and making a proposal
               for a guide targeting junior high school students
               2. Assistance for programs related to Fun with
               Collection 2006 "Various Colored Eyeglasses Part 2 -
               Introducing Everyone's Different Ways of Seeing"
               (See "Fun with Collection")
-Curatorial
Intern: Asako Yokoi
Term: April 1, 2006 - March 31, 2007
Supervisor: Akiya Takahashi
Training Program: Assistance for collecting resource materials of the
               museum collections.
Intern: Noriko Furukawa




Term: April 1 - September 30, 2006
Supervisor: Akira Kofuku
Training Program: Assistance for planning the exhibition "Royal
               Museums of Fine Arts of Belgium".
Intern: Ayumi Ashikari
Term: April 1, 2006 - March 31, 2007
Supervisor: Akira Kofuku
Training Program: Assistance for collecting resource materials of the
               museum collections.
Intern: Sachiko Shoji
Term: April 1, 2006 - March 31, 2007
Supervisor: Naoki Sato
Training Program: Assistance for planning the exhibitions "Munch" and
               "Vilhelm Hammershoi".
7) Cooperation with Other Institutions
iOff-campus Course for the Tokyo Metropolitan Asuka and Oizumi
Sakura Senior High Schools
July 14 (Fri.), 30 (Sun.), August 11 (Fri.), 22 (Tue.), October 13 (Fri.),
Total 10 hours
Making an Introductory Guide to the National Museum of Western Art
Participants: 8 (aged 16 to 18)
iCooperation with Graduate School of Humanities and Sociology,
the University of Tokyo
Term: April 1, 2006 - March 31, 2007
This program sought to fuyther deepen the understanding of Cultural
Materials Research specialists in this program and carry out mutual
exchange on research and education.
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